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	Настоящие методические указания включают вопросы, охватываемые программой курса санитарной очистки городов, рассчитанной на один  семестр. Программа включает контрольные работы,  практические задания и курсовую работу.
	Предлагаемые к изучению вопросы объединены в блоки, что позволяет обеспечить освоение курса  как на уровне бакалавра, так и специалиста.
	В программу курса включены вопросы, связанные с санитарной очисткой городов.
	Предмет изучения – источники загрязнения и виды загрязнителей территории городов, методы и оборудование для сбора, транспортировки, переработки, утилизации и захоронения загрязняющих территорию городов веществ, эколого-экономические и социальные аспекты мероприятий по санитарной очистке городских территорий, снижению и предотвращению их загрязнения.
	В состав курса входят следующие блоки:
1.	Источники образования и виды загрязнителей городских территорий и  пути их поступления на городские территории.
2.	Методы и оборудование для сбора, транспортировки, переработки, утилизации и захоронения загрязнителей городских территорий.
3.	Эколого-экономические и социальные аспекты  санитарной очистки городов.
4.	Коммунальное хозяйство города. Структура и службы. Мероприятия и перспективы санитарной очистки крупных промышленных центров Украины на примере г. Харькова.
5.	Мероприятия и перспективы развития малых городов и пгт Украины на примере Харьковской области.
6.	Мировой опыт благоустройства и санитарной очистки крупных городов. Проблемы и перспективы.
Блок 1. Источники образования загрязнителей городских территорий и
 пути их поступления на городские территории. 
Вопросы для изучения:
- стационарные промышленные источники загрязнения  атмосферы города;
-	 городской транспорт как загрязнитель атмосферы;
- влияние загрязненной атмосферы на состояние городских территорий, сооружений, зеленых насаждений и ландшафтов;
-  физико-химические загрязнители и методы борьбы с ними;
- загрязнители водных объектов на городской территории, поверхностный сток и методы его очистки;
-  загрязнение поверхности почвы в городе;
-  бытовой мусор и его связь с социальными проблемами городов;
-  морфологический состав мусора в крупных, малых городах и пгт. 
	Блок 2.  Методы и оборудование для сбора, транспортировки. переработки, утилизации и захоронения загрязнителей городских территорий.
	Вопросы для изучения:
- методы сбора городского мусора в крупных, малых городах и пгт, сортировка, методы предварительного складирования и переработки;
- сбор, переработка и обезвреживание  коммерческих и больничных отходов;
- методы и оборудование для транспортировки ТБО;
- морфологический состав ТБО, характеристика ТБО в крупных городах и пгт;
- спеццентры сортировки ТБО, выделения ценных компонентов;
- мусоросжигательные заводы;
- обеззараживание и захоронение ТБО. Современные полигоны для скла-дирования ТБО;
- утилизация ценных компонентов из ТБО;
- сбор и использование биогаза из ТБО;
- пиролиз компонентов ТБО, обращение с особо опасными и радио-активными отходами;
- промышленные отходы в городской черте;
- методы сбора, хранения и переработки отработанных автошин, аккумуляторов и люминесцентных ламп;
- оборудование и агрегаты для уборки и благоустройства городских тер-риторий.
	Блок 3. Эколого-экономические и социальные аспекты мероприятий по санитарной очистке городов.
	Вопросы для изучения:
-  влияние степени загрязнения городских территорий на состояние здоровья населения городов и пгт;
- источники финансирования мероприятий по санитарной очистке городов;
- деятельность санитарно-гигиенических организаций, контроль и мони-торинг санитарного состояния городов;
- определение экономического ущерба от загрязнения городской среды бытовыми загрязнителями;
- информационные и образовательные методы формирования общественного сознания в области благоустройства и санитарной очистки городов.
	Блок 4. Коммунальное хозяйство города. Структура и службы.
	Мероприятия и перспективы санитарной очистки крупных промышленных центров Украины на примере г. Харькова:
- жилищное хозяйство, городской транспорт и дорожное хозяйство;
- благоустройство и коммунальное обслуживание;
- резервы и развитие коммунального хозяйства и сферы услуг;
- озеленение, садово-парковое хозяйство, ремонтно-строительные органи-зации, дорожное строительство и ремонт;
- рекреационные зоны, спортивно-оздоровительные сооружения;
- краткосрочные и перспективные программы развития и реконструкции коммунального хозяйства г. Харькова;
	Блок 5. Мероприятия и перспективы развития  малых городов и пгт на примере Харьковской области.
- перспективы развития коммунальных служб малых городов и пгт Харьковской области.








































	Благоустройство  городов и их санитарная очистка и организационный инструмент для их реализации – жилищно-коммунальное хозяйство, являются одной из важнейших отраслей городского хозяйства. Их оптимальное функционирование определяют жизнедеятельность города, эколого-гигиеническое благополучие городского населения.
	Цель курсовых и контрольных работ – обучение студентов решению  основных проблем благоустройства и санитарной очистки крупных промышленных, средних и малых городов;  анализу ситуаций в городском коммун6альном хозяйстве; выбору оптимальных технологических схем и оборудования для сбора, транспортировки, сортировки, утилизации, складирования, обезвреживания и захоронения промышленных и  бытовых отходов, благоустройству, реконструкции, ремонту и уборке городских территорий. При выполнении работ следует пользоваться материалами лекционного курса и списком литературы, данным в методических указаниях.
	Перечень вопросов для курсовых работ студентов 3 курса очной формы обучения приведён в перечне №1, для контрольных работ студентов3 курса заочной формы обучения – в перечне №2.
	Курсовая работа студентов 3 курса очной формы обучения состоит из титульного листа, оглавления, введения, текстовой части, включающей исходные данные и описание технологической и аппаратурной схем установок, 2-х рисунков с изображением технологической и аппаратурной схем установок, выводов и заключения и списка использованной литературы. Общий объем курсовой работы – не меньше 20 страниц рукописного текста (формат – А3).
	Контрольная работа студентов 3 курса заочной формы обучения состоит из титульного листа, оглавления, введения, текстовой части, включающей исходные данные и описание технологической и аппаратурной схем установок, 2-х рисунков с изображением технологической и аппаратурной схем установок, или ответов на поставленные вопросы, выводов и заключения, списка использованной литературы. Общий объем курсовой работы  не менее 15 страниц рукописного текста (формат – А3).
	Исходные данные для курсовой работы студентов 3 курса очной формы обучения выдаются преподавателем и включают: производительность установки по исходному сырью, вид перерабатываемого сырья и его агрегатное состояние, виды получаемой продукции и требования к ним, способы доставки сырья и материалов к месту утилизации, необходимость и вид используемого топлива и вспомогательных материалов, область применения получаемых при утилизации продуктов.









	1. Подобрать оборудование и разработать технологическую схему для сбора, транспортировки и утилизации отходов пластмасс (плёнки и упаковки).
	2. Подобрать оборудование и разработать технологическую схему для сбора, транспортировки и утилизации бумаги и картона.
	3. Подобрать оборудование и разработать технологическую схему для сбора, транспортировки и утилизации ПЭТ-бутылок.
4. Подобрать оборудование и разработать технологическую схему для сбора, транспортировки и утилизации стеклобоя.
5. Подобрать оборудование и разработать технологическую схему для сбора, транспортировки и утилизации черного металла.
6. Подобрать оборудование и разработать технологическую схему для сбора, транспортировки и утилизации цветных металлов.
7. Подобрать оборудование и разработать технологическую схему для сбора, транспортировки и утилизации древесных отходов.
8. Подобрать оборудование и разработать технологическую схему для сбора, транспортировки и утилизации текстильных отходов, искусственной кожи, линолеума и др.
9. Подобрать оборудование и разработать технологическую схему для сбора, транспортировки и утилизации отработанных автошин и РТИ.
10. Подобрать оборудование и разработать технологическую схему для сбора, транспортировки и утилизации пищевых отходов.
11. Подобрать оборудование и разработать технологическую схему переработки ТБО для получения твёрдого топлива.
12. Подобрать оборудование и разработать технологическую схему получения твёрдого и газообразного топлива (пиролиз).
13. Подобрать оборудование и разработать технологическую схему для сбора и переработки опавшей листвы и древесных отходов.
14. Подобрать оборудование и разработать технологическую схему для ремонта и уборки дорожной сети города в летний период.
15. Подобрать оборудование и разработать технологическую схему для уборки дорожной сети города в зимний период.
16. Подобрать оборудование и разработать технологическую схему для сбора, транспортировки, обеззараживания и утилизации медицинских отходов.
17. Подобрать оборудование и разработать технологическую схему для сбора, транспортировки, обеззараживания и утилизации отходов фарма-цевтической промышленности..
18. Подобрать оборудование и разработать технологическую схему для переработки и утилизации поверхностных стоков с городской территории.
19. Подобрать оборудование и разработать технологическую схему для переработки и утилизации отходов СТО, гаражей и бензозаправочных станций.
20. Подобрать оборудование и разработать технологическую схему для сбора и утилизации  биогаза полигонов ТБО.
21. Подобрать оборудование и разработать технологическую схему для сбора, обезвреживания и переработки фильтрата полигонов ТБО.
22. Подобрать оборудование и разработать технологическую схему для сбора, обезвреживания и переработки люминесцентных ламп городского освещения.
23. Подобрать оборудование и разработать технологическую схему для сбора, обезвреживания и переработки отходов дорожного строительства и ремонта жилого фонда городов.
24. Методы и оборудование для озеленения городских территорий.
25. Современный полигон ТБО. Устройство и оборудование.
26. Морфологический состав ТБО, способы сортировки, транспортировки и переработки.
27. Мусоросжигательный завод. Технология и оборудование.






1.	Что такое город? Как бы Вы могли определить город?
1.	Современные тенденции мировой урбанизации
1.	Тенденции изменения природной и социальной подсистем города в процессе промышленной революции.
1.	Типичные черты урбанизации ХХ в.
1.	Какие факторы влияют на размещение городов? Покажите их действие на примере различных городов
1.	Как классифицируются города?
1.	Какая классификация городов используется в Украине?
1.	Понятие и составляющие урбогеосоциосистемы.
1.	Тенденции и резервы развития урбанизации.
1.	Структура городского хозяйства.
1.	Урбоэкология как наука – цели, задачи, предмет исследования.
1.	Виды водных объектов в городской черте и их использование.
1.	Показатели и нормативы качества воды.
1.	Источники загрязнения водных объектов.
1.	Городские системы водоотведения.
1.	Принцип работы и состав городских очистных сооружений.
1.	Виды очистных сооружений для небольших населённых пунктов.
1.	Основные методы Физико-химической очистки производственных сточных вод.
1.	Требования к производственным сточным водам, сбрасываемым в городскую систему водоотведения.
1.	Требования к сточным водам, сбрасываемым в водные объекты.
1.	Формирование, отведение и очистка поверхностного стока с городской территории.
1.	Механизм самоочищения поверхностных вод.
1.	Процессы эвртофирования поверхностных водных объектов.
1.	Методы и средства охраны водных объектов от загрязнения и истощения.
1.	Методы и средства интенсификации внутриводоёмных процессов.
1.	Основные типы математических моделей качества воды.
1.	Причины истощения подземных вод урбанизированных территорий.
1.	Методы и средства охраны подземных вод от загрязнения и истощения.
1.	Характеристика зон санитарной охраны поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения.
1.	Моделирование процессов формирования подземных вод.
1.	Состав атмосферного воздуха. Как изменяются его температура и давление с высотой? Какие функции выполняет атмосфера?
1.	Нормативы качества атмосферного воздуха.
1.	Классификация качества атмосферного воздуха.
1.	Классификация источников выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.
1.	Влияние метеоусловий на перенос и рассеивание примесей в атмосфере.
1.	Расчёт рассеивания примесей в атмосфере от одиночного точечного источника с круглым устьем при неблагоприятных метеоусловиях.
1.	Разработка нормативов ПДВ, ВСВ для стационарных источников.
1.	Трансформация примесей в атмосфере.
1.	Мероприятия по защите воздушного бассейна городской среды.
1.	Методы и средства пылегазоочистки.
1.	Контроль качества атмосферного воздуха.
1.	Статистические характеристики загрязнения атмосферного воздуха населённых пунктов.
1.	Глобальные и локальные явления, связанные с загрязнением атмосферы.
1.	Факторы, влияющие на формирование микроклимата города.
1.	Виды вредных физических воздействий.
1.	Шум в городской среде.
1.	Защита от вредных физических воздействий.
1.	Что такое флора, фауна, растительность, животное население?
1.	Что такое ареал? Какие разновидности ареала вы знаете?
1.	Как урбанизация влияет на динамику ареалов видов растений и животных?
1.	Что такое антропогенный ландшафт? Чем он отличается от ландшафтно-техногенной системы?
1.	Основные черты изменения растительного покрова в процессе урбанизации.
1.	Охарактеризуйте основные черты урбанизированной фауны.
1.	Фитомелиорация, создание зелёных насаждений в различных функциональных зонах города.
1.	Что такое зелёная зона города: Какие виды лесопользования возможны в зелёных зонах?
1.	Классификация зелёных насаждений городов.
1.	Функции лесопарковой и лесохозяйственной частей зелёной зоны города.
1.	Назовите источники образования промышленных отходов и дайте обобщённую характеристику отходов этих источников.
1.	По каким признакам классифицируют отходы?
1.	Перечислите и охарактеризуйте основные методы подготовки и переработки отходов. Приведите примеры.
1.	Охарактеризуйте методы складирования твердых отходов и их влияние на окружающую природную среду.
1.	Дайте общую характеристику основных отходов топливно-энергетического комплекса и приведите основные направления их утилизации.
1.	Назовите причины самовозгорания породных отвалов угольных шахт и мероприятия по предупреждению этого явления.
1.	Дайте общую характеристику основных отходов металлургического комплекса и приведите основные направления их утилизации.
1.	Дайте общую характеристику основных отходов машиностроительного комплекса и приведите основные направления их утилизации.
1.	Назовите отходы переработки древесины и приведите основные направления их утилизации.
1.	Объясните преимущества централизованного обезвреживания токсичных промышленных отходов на полигонах.
1.	Факторы, влияющие на формирование экологической обстановки в городах.
1.	Основные экологические проблемы крупных промышленных центров.
1.	Экологическая обстановка в крупных городах Украины.
1.	Экологические проблемы городов – центров горнодобывающей промышленности.
1.	Экологические проблемы городов – центров металлургической промышленности.
1.	влияние объектов энергетики на состояние природной среды городов.
1.	Города, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС.
1.	Пути решения основных экологических проблем городов.
1.	Города с относительно благополучной экологической обстановкой.
1.	Состояние природной среды в основных курортных городах и туристических центрах Украины.
1.	Правовое регулирование экологических проблем города в природоохранном законодательстве Украины.
1.	Виды нарушений природоохранного законодательства, связанные с воздействием на природную среду города.
1.	Органы управления экологической безопасностью городской среды и их функции.
1.	Система наблюдений за состоянием окружающей природной среды в городе.
1.	Платежи за использование природных ресурсов и за загрязнение городской среды.
1.	Природоохранные фонды, их использование и принципы формирования.
1.	Цель формирования, источники образования и использование природоохранных фондов.
1.	Виды и назначение экологических экспертиз.
1.	Процедура проведения государственной и общественной экологической экспертиз.
1.	 Что такое экологический аудит?
1.	Деятельность общественных экологических организаций.
1.	Назовите главные проблемы современных мегаполисов.
1.	С какими факторами связано деформирование личности в больших городах и каковы последствия этого?
1.	Каковы главные требования экологизации мегаполисов ( по Н. Моисееву)?
1.	Какие главные вопросы предстоит решать теории урбанизации?
1.	Какой фактор человеческой деятельности стал в последнее время самым мощным загрязнителем окружающей среды в больших городах?
1.	Назовите возможные пути экологизации мегаполисов и решения проблем урбанизации.
1.	Каков примерно процент населения планеты будет проживать в мегаполисах в 2020 г.?
1.	Как вы относитесь к проектам строительства плавающих городов?
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